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Die 10. (ordentliche) Sitzung des Stadtrates 
 
der Stadt Hoyerswerda findet am 
 
Dienstag, dem 26.05.2015, um 17:00 Uhr 
 
im Sitzungssaal des Neuen Rathauses,  
 
Salomon-Gottlob-Frentzel-Straße 1, statt. 
 
Die Sitzung findet – öffentlich – statt. 
 
 
Tagesordnung für die 10. (ordentliche) Sitzung 





1 Feststellen der ordnungsgemäßen Einladung und 
 der Beschlussfähigkeit 
 
2 Fragestunde der Einwohner 
 
3 Niederschrift der 9. (ordentlichen) Sitzung des 
 Stadtrates vom 28.04.2015 
 
4 Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnli-
 chen Zuwendungen 
 BV 0150-I-15 
5 Vortrag zum Landeswettbewerb Jugend musiziert 
 2016, BE: Herr Tannenberg, Geschäftsführer Säch-
 sischer Musikrat e.V. 
 
6 Vortrag Herr Kusber, Geschäftsführer der Zoo, 
 Kultur und Bildung Hoyerswerda gemeinnützigen 
 GmbH, zur Geschäftstätigkeit 
 
7 Information über die Tätigkeit des zeitweiligen bera-
 tenden Ausschusses und zum Baufortschritt Brau-
 gasse 
 
8 Abberufung der beratenden Mitglieder des Schul,- 
 Kultur- und Sozialausschusses 
 BV0151-I-15 
 
9 Berufung der beratenden Mitglieder in den Schul,- 
 Kultur- und Sozialausschuss 
 BV0152-I-15 
 
10 Wahl der Stellvertreter des Oberbürgermeisters 
 BV0153-I-15 
 
11 Flächennutzungsplan Stadt Hoyerswerda 
 Hier: 5. Änderung des Flächennutzungsplanes 




12 Bebauungsplan "Gewerbegebiet Seidewinkel"  
 2. Änderung gemäß § 2 Abs. 1 BauGB i. V. m.  
 § 13a BauGB 




13 Städtebauliches Entwicklungskonzept "Nutzungs-
 änderung des Objektes Am Wasserschloss Nr. 1“ 
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14 Aufhebung Einstellungsstopp "Leitstellendispo-
 nent/in", "Truppführer/in" bzw. "Rettungsassis-
 tent/in" im Fachbereich Feuerwehr 
 BV0142-I-15 
 
15 Aufhebung Einstellungsstopp "Sachbearbeiter/in 
 Verwaltung/ Controlling" im Fachbereich Feuerwehr 
 BV0143-I-15 
 
16 Aufhebung des Erbbaurechtsvertrages Röntgen-
 straße 50, sowie Verzicht auf die Geltendmachung 
 der grundstücksbezogenen Forderungen gegen die 
 Erbbaurechtnehmer 
 BV0146-I-15 
17 Schaffung einer hauptamtlichen Stelle zur Absiche-




18 Städtebauliches Entwicklungskonzept – Fortschrei-
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